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Forord 
Etter tre år på ingeniørstudiet ved Høgskolen i Narvik (heretter omtalt som HiN), utgjør 
hovedprosjektet den avsluttende delen av utdanningen. Oppgaven tar utgangspunkt i et 
realistisk ingeniørproblem og skal gi studentene erfaring i planlegging og gjennomføring av et 
prosjekt. Hovedoppgaven vektes med 20 studiepoeng av et ingeniørstudium på totalt 180 
studiepoeng, og kan utføres i samarbeid med en bedrift eller en offentlig virksomhet. 
Etter kontakt med Statens vegvesen (heretter omtalt som SVV) Region nord avd. Finnmark 
høsten 2014, ble det inngått avtale om hovedoppgave. Oppgaven gikk ut på å lage et 
konkurransegrunnlag for en ny gang- og sykkelveg, med tilhørende byggetegninger. 
Strekningen er ca. 2,2 km og strekker seg fra Transfarelv bru til enden av Transfarelvmoen 
langs E6 i Alta kommune. 
Vi ønsker i denne forbindelse å takke vår oppdragsgiver og veiledere for god hjelp: 
 Oppdragsgiver Statens vegvesen ved seksjonsleder Oddbjørg Mikkelsen 
 Veiledere hos Statens vegvesen: 
o Charlotte Åsland 
o Veronica Kristiansen 
o Line Thomassen 
o Hans Joakim Joki 
 Veileder ved HiN Tor Kildal 
 
 
 
 
Alta den ___________ 
 
______________________      ______________________ 
Frode Lyng Hansen       Mats Jørgen Masvik 
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Sammendrag 
Det har vært en lærerik og interessant oppgave, som har gitt studentene innblikk og forståelse 
for hvordan et konkurransegrunnlag med tilhørende byggetegninger utarbeides. For og nå de 
målene gruppen hadde satt seg, erfarte de tidlig at god kommunikasjon og planlegging var 
viktig.  
 
Hovedmålet til gruppen var å levere en god oppgave som SVV kunne bruke til videre arbeid, 
og kanskje en dag vil denne gang- og sykkelvegen bli en realitet.  
 
Ettersom SVV i Alta ikke har hatt noen ledige kontorer å låne gruppen, har studentene sittet 
ved filialen til HiN i Alta. Gjennom møter, telefonsamtaler og e-post, har gruppen 
opprettholdt god kontakt med oppdragsgiver og veiledere. 
 
Alle løsninger gruppen har valgt å bruke, tilfredsstiller de kravene håndbøkene stiller. I tillegg 
har studentene brukt sunn fornuft og tenkt sikkerhet hele veien. Til utarbeidelse av 
byggetegningene har gruppen brukt dataprogrammene AutoCAD og Novapoint. Studentene 
brukte ISY G-prog når de utarbeidet deler av konkurransegrunnlaget. Til rapportskriving og 
prosjektstyring er det blitt brukt Microsoft Office programmene Word og Excel. 
 
Ønsket er at oppgaven vår en dag skal kunne brukes, i forbindelse med realisering av en gang- 
og sykkelveg på den aktuelle strekningen. 
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1. Innledning 
Prosjektets bakgrunn 
Alta kommune ligger i Vest-Finnmark og er den kommunen som har flest innbyggere i fylket. 
I år 2000 fikk Alta bystatus og har hatt en sterk befolkningsvekst de siste tiårene, sett i forhold 
til resten av Finnmark. Den positive befolkningsveksten gjør at folk bosetter seg ikke bare i 
sentrum, men også utenfor byen, noe som gjør at det er viktig å utvide gang- og sykkelveg 
nettverket i Alta. Det er SVV som har ansvaret for at det er tilfredsstillende fremkommelighet 
for fotgjengere og syklende langs riksveger. 
 
Ettersom antall husstander også har økt rundt traseen E6 Transfarelv bru – Transfarelvmoen, 
har Statens vegvesen et ønske om å bygge en gang- og sykkelveg på denne strekningen. Dette 
for å sikre de myke trafikantene bedre. Pr. dags dato er det ingen gang- og sykkelveg, og dette 
resulterer i at de myke trafikantene blir nødt til å bruke hovedvegen når de skal ut å gå eller 
sykle. 
 
Engasjement av studenter 
Høsten 2014, henvendte studentene seg til SVV med forespørsel om en hovedoppgave for 
avsluttende ingeniørstudium. Studentene fikk presentert en liste med fem aktuelle oppgaver. 
Etter litt evaluering, ble studentgruppen enig om at oppgaven som gjaldt et 
konkurransegrunnlag med tilhørende byggetegninger for gang- og sykkelveg, var mest 
interessant. Prosjektet hadde en del utfordringer, som tilegning av ny kunnskap innenfor 
detaljplanlegging, tegning og anbudsutforming. Oppgaven ga også muligheter til å benytte 
kunnskap, opparbeidet gjennom studiet. Oppdragsgiver for prosjektet er SVV avd. Finnmark 
med seksjonsleder Oddbjørg Mikkelsen. 
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Effektmål 
 
Statens vegvesen: 
Statens Vegvesen har mulighet til å få et ferdig konkurransegrunnlag, med tilhørende 
byggetegninger for ny gang- og sykkelveg til en gunstig pris. I tillegg oppnår de god kontakt 
med to nyutdannede ingeniørstudenter og Høgskolen i Narvik. 
 
Studentgruppen: 
Bacheloroppgaven gir muligheter for å benytte faglig kompetanse tilegnet under studiet, og 
samtidig berike studentene med ny kunnskap innenfor detaljplanlegging, masseberegning, 
utarbeidelse av konkurransegrunnlag og rapport, AutoCAD, Novapoint og møtevirksomhet. 
 
Resultatmål 
 
Statens Vegvesen: 
Ved prosjektslutt vil det foreligge et ferdig konkurransegrunnlag, med tilhørende 
byggetegninger for ny gang- og sykkelveg på traseen E6 Transfarelv bru – Transfarelvmoen. 
 
Studentgruppen: 
Målet er å utarbeide og levere et ferdig konkurransegrunnlag, med tilhørende byggetegninger 
som forbedrer studentenes kvalifikasjoner og danner et grunnlag for fremtidige 
arbeidsoppgaver. 
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2. Opplysninger om oppdragsgiver, veiledere og studenter 
Oppdragsgiver:  
Statens vegvesen Region nord 
Postboks 2085 Elvebakken 
9507, Alta 
 
Prosjektleder: 
Studentgruppe 8 
E-post: frodelyng@hotmail.com og max_mats83@hotmail.com  
 
Hovedveiledere: 
Tor Kildal 
Høgskolen i Narvik 
Postboks 385 
8505, Narvik 
E-post: Tor.Kildal@hin.no 
 
Charlotte Åsland 
Statens vegvesen Region nord 
Postboks 2085 Elvebakken 
9507, Alta 
E-post: charlotte.asland@vegvesen.no  
 
Studentgruppe 8: 
Frode Lyng Hansen 
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Mats Jørgen Masvik 
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3. Metodebeskrivelse 
3.1 Før oppstart 
Forberedelsene til dette prosjektet, startet allerede i november 2014. Den 11. november hadde 
gruppen første møte med Statens vegvesen, og der ga Oddbjørg Mikkelsen gruppen mulighet 
til å velge mellom fem oppgaver. Det ble også forklart hvordan SVV ønsket at sluttproduktet 
skulle se ut.  
 
Begge studentene er fra Alta og kjente godt til området, hvor de skulle planlegge den nye 
gang- og sykkelvegen. Oppstart av prosjektet var 15. januar. Det ble da gjort en befaring, og 
arbeidet med tilskaffelse av programvare, kartdata og informasjon ble startet.   
 
3.2 Bruk av dataverktøy 
Til prosjektet har vi brukt følgende dataverktøy: 
 Novapoint 19.20 
 AutoCAD 2014 
 ISY G-prog beskrivelse 9.3.1 
 Microsoft Word 
 Microsoft Excel 
3.2.1 Novapoint 19.20 og AutoCAD 2014 
Vegplanleggingsverktøyene Novapoint og AutoCAD 
har vært de viktigste hjelpemidlene under dette 
prosjektet. Ettersom studentene aldri har brukt 
Novapoint før, startet gruppen med å gå gjennom basis- 
og veg grunnkurs for Novapoint før de startet med 
tegningene til hovedoppgaven. Dette var med på å gi et 
lite innsyn i hvordan programvaren fungerte. Etter endt 
kursing har det vært en del utfordringer. De fleste 
problemene har gruppen klart å fikse på egenhånd, men 
noen problemer har de fått hjelp av Veronica, Charlotte, 
Line eller Hans Joakim til å løse.  
 
Figur 1: Bilde av Novapoint 19.20 
Figur 2: Bilde av AutoCAD 2014 
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3.2.2 ISY G-prog beskrivelse 9.3.1 
For å lage konkurransegrunnlaget har studentene valgt å bruke ett dataprogram som heter ISY 
G-Prog beskrivelse. Konkurransegrunnlaget går fra kapitel A-E. I kapittel D som er den 
beskrivende delen er det behov for ISY G-prog. ISY G-prog gir en spesiell- og generell 
arbeidsbeskrivelse og mengdefortegnelse. Ved uoverensstemmelser er det den spesielle, ikke 
den generelle arbeidsbeskrivelsen som skal vektlegges.   
 
 
 
 
3.1.2 Microsoft Word 
Studentene har brukt Microsoft Word under hele oppgaven. Alt fra loggskriving til 
hovedrapport.  
 
3.1.3 Microsoft Excel 
Gruppen har brukt Microsoft Excel til å lage Gannt-diagram, timeliste og S-kurve.  
 
 
 
 
 
Figur 3: Bilde av ISY G-prog 
Figur 4: Bilde av Microsoft Word 
Figur 5: Bilde av Microsoft Excel 
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3.2 Samarbeid 
3.2.1 Ansvarsområder 
Gruppen består kun av to medlemmer og fordelingen av de ulike arbeidsoppgavene har derfor 
vært enkel. Under hele hovedoppgaven har prosjektgruppa hatt rullering på prosjektleder 
rollen, slik at begge i gruppen har fått prøve seg som prosjektleder.  
 
Begge gruppedeltakere har arbeidet like mye med prosjektet, men Frode har hatt 
hovedansvaret for byggetegningene og Mats Jørgen har hatt hovedansvaret for 
oppgaveskrivingen og konkurransegrunnlaget. Likevel føler begge de har fått god innsikt i det 
den andre har holdt på med, og har fått godt utbytte av denne oppgaven. 
3.2.2 Uønskede hendelser/avvik 
Det gikk usedvanlig lang tid før studentene fikk vite hvem som ble gruppens veileder fra HiN, 
og ettersom oppdragsgiver ikke kunne levere ut oppgave før veileder var utnevnt, resulterte 
det i en forsinket oppstart av hovedoppgaven.  
 
Halvveis ut i prosjektet så fremskyves datoen for fremlegg av hovedoppgaven med 10 dager. 
Noe som resulterer i endring i planene og unødvendig stress.  
 
Under utarbeidelse av byggetegningene har studentene vært mye plaget med både Novapoint 
og AutoCAD. Heldigvis har feilene som har oppstått blitt fikset i løpet av kort tid. 
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4. Byggeplan for ny G/S-veg fra E6 Transfarelv bru – Transfarelvmoen 
 
4.1 Generell beskrivelse av eksisterende strekning mellom Transfarelv bru - 
Transfarelvmoen 
Vegen er type H2 som er dimensjonert for 80 km/t, men har en fartsgrense på 60 km/t. Det er 
en trase med et relativt flatt terreng og få svinger. Strekningen er totalt 2167 meter lang. 
 
Pr. dags dato er sikkerheten for de myke trafikantene langt ifra god nok. Dette ønskes i nær 
fremtid og utbedres ved å bygge en gang- og sykkelveg parallelført med E6 på denne 
strekningen. 
 
4.2 Trafikkdeler  
 I Håndbok N100 står følgende om størrelse på trafikkdeler og anbefalt fartsgrense: 
 
Trafikkdeler mellom veg med fartsgrense større enn 60 km/t og 
gang- og sykkelveg bør være minst 3 m bred, regnet fra vegkant 
til vegkant. Ved fartsgrense 50 eller 60 km/t bør trafikkdeleren 
være minst 1,5 m bred (2014: s. 125). 
 
Fartsgrensen på strekningen E6 Transfarelv bru – 
Transfarelvmoen er 60 km/t den dag i dag, men vegen er 
dimensjonert som en H2 veg, og er dermed dimensjonert for en fart på 80 km/t. Det er ikke 
plassmangel på denne strekningen, og gruppen har derfor valgt å ha minst 3 meter mellom 
skulder på hovedveg til skulder på gang- og sykkelvegen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6: Minste trafikkskille uten 
rekkverk mellom bilveg og gang- 
og sykkelveg 
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4.3 Avkjørsler 
Ettersom alle avkjørslene har en ÅDT < 50, vil ingen 
bli omgjort til kryss. For å unngå stor slitasje på 
sidekantene til gang- og sykkelvegen har gruppen valgt 
å prosjektere ca. 20 meter av alle avkjørslene.  
 
Under prosjektering av avkjørslene har gruppen sørget for at de første 2 meterne av 
avkjørselen har et jevnt fall på maks 2,5 %. De neste 3 meterne har en naturlig overgang til 
avkjørselens videre forløp. Etter 5 meter, har de resterende 15 meterne et fall eller stigning på 
maks 12,5 %.  
 
Dimensjoneringen av overbygningen, er den samme som for gang- og sykkelvegen, og 
beregningen kan sees under kapittel 4.10. 
 
4.4 Grøftehelning og rekkverk 
I Håndbok N101 står det at det er behov for rekkverk for gående og 
syklende der hvor elver og vann er dypere enn 0,5m ved høyvann 
innenfor sikkerhetssonen (4 meter). De første 30-40 meterne av traseen 
grenser til en elv og dette må tas hensyn til. Gruppen har prosjektert 
rekkverk for de første 10-15 meterne, og deretter vil den slake fyllingen 
ikke utgjøre noen trussel for trafikantene. 
 
Håndboken presiserer også at rekkverk skal settes opp der hvor det 
er farligere å kjøre utfor vegen enn i rekkverket. Når det oppstår en 
helning på 1:4, vil en bil vanligvis ikke velte ved utforkjøring og 
kjøretøyet vil dermed ende opp ved skråningsfoten.  
Resten av traseen har en helning på 1:4, for å unngå bruk av 
rekkverk. Det er derfor viktig at det ikke er noen farlige 
sidehindringer i skråningen, eller ved skråningsfoten. Er det f. eks 
en stor stein i sikkerhetssonen, vil det være påbudt med rekkverk uansett helningsgrad. 
 
 
 
Figur 7: Krav til vertikal linjeføring i avkjørsler 
Figur 8: Krav til rekkverk 
ved dypt vann innenfor 
sikkerhetssonen 
Figur 9: Behov for rekkverk 
ut fra fall på fylling/fallende 
terreng 
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4.5 Drenering 
Statens vegvesens fagfolk innen drenering kunne fastslå at det ikke er behov for 
sluker/stikkrenner for denne strekningen. Dette ble begrunnet med at den den naturlige 
dreneringen allerede er tilfredsstillende. Gruppen har prosjektert med tanke på åpen drenering, 
som bidrar til å holde vegkroppen tørr. Illustrasjon på utformingen kan sees på figuren under.  
 
 
 
 
4.6 Sikt i avkjørsler 
Alle siktkrav (L2) i avkjørslene, blir definert med sikttrekanter. De aktuelle adkomstvegene 
har en fartsgrense på 30 km/t, og dette gir et siktkrav på 3 meter. I sikttrekanten skal ingen 
sikthindringer være høyere enn 0,5 meter over vegens kjørebane. Stoppsikt (Ls) for veger med 
30 km/t er 20 meter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 10: Illustrasjon på utforming av grøft med åpen drenering 
Figur 11: Sikt mellom gang- og sykkelveg og avkjørsel 
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4.7 Skilting av strekningen 
Gang- og sykkelveg skal skiltes ved start og endepunkt, og skal også 
gjentas etter vegkryss. Den aktuelle strekningen har ingen vegkryss, men 
gruppen har likevel valgt å skilte 3 av de 9 mest brukte avkjørslene. Det 
skal skiltes med skiltet 522 gang- og sykkelveg totalt 8 ganger. 
 
I det det settes opp 522 skilt gjelder følgende trafikkregler: 
- Kjørende som vil inn på eller krysse veg fra gang- og sykkelveg, har vikeplikt for 
trafikant på vegen 
- Det er forbudt å kjøre på gang- og sykkelvegen 
- Det er forbudt å stanse helt eller delvis på gang- og sykkelvegen 
 
4.8 Belysning av strekningen 
Gruppen fikk tidlig beskjed av oppdragsgiver, om at det ikke 
skal lages en detaljprosjektering for det elektriske. Belysning av 
strekningen er derimot nødvendig, og prosjektet inneholder 
derfor informasjon som stolpe antall, plassering og en anslått 
pris på hva dette vil koste.  De planlagte N-tegningene er derfor 
utelatt, og plassering er illustrert i C-tegningene og stolpeprofil 
er tatt med i F-tegningene. 
 
Det er planlagt stolpemaster med 45 meters intervall, og dette 
ble gruppen også anbefalt å bruke av fagperson hos SVV. Det 
utgjør da totalt 49 lyspunkter. Estimert pris pr. lyspunkt med 
kabel, fundament, stolpe og armatur ferdig levert og montert i henhold til beskrivelse er  
60 000,- kr ifølge Statens vegvesen avd. Alta.  
 
 
 
 
 
 
Figur 13: Belysning for 
parallelført gang- og sykkelveg 
Figur 12: Skilt 522 for 
gang- og sykkelveg 
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Håndbok V124 tar for seg mastevalg og plassering. Der kommer det fram at ettergivende 
master skal brukes i tilfeller hvor: 
- Masten er plassert innenfor sikkerhetssonen, fartsgrensen er 50 km/t eller høyere og 
masten ikke er sikret med rekkverk 
- Masten er plassert innenfor rekkverkets arbeidsbredde 
 
I gruppens tilfelle vil både lys- og skiltmasten stå innenfor sikkerhetssonen og det vil derfor 
være nødvendig å bruke en ettergivende mast.  
 
Det er krav til dokumentasjon på rekkverk og master som blir brukt i Norge. De skal ha en 
samsvarsgodkjenning av Notified Body. Notified Body er en europeisk organisasjon som 
passer på at et produkt oppfyller visse standarder. Dersom produktet oppfyller de kravene som 
stilles, vil de kunne bli merket med CE.merket. Dette er nødvendig for å kunne brukes i 
Norge.  
 
4.9 Linjeføringen for G/S-vegen 
Traseen er totalt 2167 meter lang. Strekningen har 
ingen kryss, men ni avkjørsler. Gruppen har valgt å 
legge traseen på vest siden, med tanke på antall 
boenheter. Gang- og sykkelvegen ligger tilnærmet på 
samme høyde som hovedvegen, med en horisontal 
avstand på 3 meter mellom skulder til skulder som 
minimum. 
 
For hver avkjørsel, har gruppen valgt å trekke gang- og sykkelvegen et stykke tilbake, for at 
en bil skal ha mulighet til å stå i krysset uten å sperre for gang- og sykkelvegen. Dette er det 
egentlig ingen krav om, siden det ikke er et kryss, men gruppen har valgt å gjøre det for å 
skape bedre oversikt og flyt for trafikantene. 
 
På enden av traseen er det en kjettingplass/rasteplass. Gruppen har valgt å føre gang- og 
sykkelvegen ut i en bue bak dette området, for å unngå uheldige sammenstøt mellom myke 
trafikanter og kjøretøy.  
Figur 14: Foto av enden til 
Transfarelvmoen 
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4.10 Dimensjonering av overbygning for G/S-veg og avkjørsler 
Gang- og sykkelveg med flere syklende og 
gående enn 15 pr. time, skal ha en bredde på 3 
meter, i tillegg kommer en grusskulder på 0,25 
meter på hver side. Det gir en total bredde på 3,5 
meter.  
 
Det er ikke utført noen geotekniske 
undersøkelser i området, og fagpersonell hos 
SVV, rådet gruppen til å anta at det er grus, sand 
og morene i området. Nettsiden www.Geo.ngu.no 
kunne fastslå det samme. Dette er det tatt hensyn til under beregning av dimensjonering for 
overbygningen til gang- og sykkelvegen. For å finne egnet dimensjonering har gruppen brukt 
figur 516.1 s. 241 i håndbok N200. Det er også mulig å bruke andre varianter enn figur 516.1, 
men denne er mest brukt. 
 
Dimensjonering: 
Vegdekke   = 3 cm Agb11 over 3 cm Agb11 = 6 cm 
Bærelag   = 10 cm Fk (0-22mm) 
Forsterkningslag  = 30 cm pukk (10-64mm)  
Total tykkelse = 46 cm 
 
Det kan kanskje virke noe unødvendig dyrt med 2 bituminøse lag, men dette er noe gruppen 
har blitt anbefalt å bruke, av Line Thomassen ved Statens vegvesen. Denne dimensjoneringen 
er også blitt brukt for overbygningen til de ni avkjørslene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15: Oversikt over vegens elementer 
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5. Konkurransegrunnlag 
Ved utarbeidelse av konkurransegrunnlaget, har vi fulgt retningslinjene som står i håndbok 
R763. Den består av punkter som går fra kapitel A – E. Der kapittel A skal inneholde 
informasjon om prosjektet. Kapittel B tydeliggjør konkurransereglene og hvilke 
kvalifikasjonskrav, som er nødvendig for å kunne fullføre dette prosjektet. I kapittel C blir 
kontraktsbestemmelser utført. Kapittel D er en beskrivende del, hvor dataprogrammet ISY G-
prog er nødvendig. Kapittel E er et svardokument, hvor blant annet firmaet som leverer et 
anbud, er nødt til å oppgi opplysninger om hvilke erfaringer de har fra tidligere lignende 
prosjekter. 
   
Siden gruppen ikke har noe kompetanse vedrørende elektriske anlegg, satte oppdragsgiver en 
del begrensninger, for og ikke gjøre konkurransegrunnlaget for omfattende. 
Konkurransegrunnlaget går ikke inn på detaljer når det kommer til det elektriske, men 
inneholder en antatt pris pr. lyspunkt for å få et tilnærmet realistisk kostnadsoverslag.  
 
Bestemmelse av antall trekkekummer og rør, som er nødvendig, er gjort ved å følge 
retningslinjene som står forklart i håndbok N200. Avstanden mellom trekkekummene, skal 
ikke overstige 250 meter langs traseen. Dette utgjør en total mengde på 10 trekkekummer. 
Trekkekummene og rørene legges i grøften og ikke under gang- og sykkelvegen. Dette gjøres, 
for å gjøre arbeidet både enklere og billigere, ved eventuelle fremtidige skader på rør eller 
kabelfeil. I grøften legges det to ekstra 110 mm- og ett 40 mm rør. Årsaken, til det, er at andre 
aktører burde gis anledning til å delta i et felles kabelrøranlegg. Forutsetningen vil være at det 
inngås en kostnadsfordelingsavtale og at man aksepterer Statens vegvesens krav. 
 
Gruppen har brukt Novapoint til mengdeberegningen. Der blir det oppgitt hvor mye masse 
som skal transporteres bort, og hvor mye masse som må tilføres. Årsaken til at 
mengdeberegningen er viktig, er for å kunne anslå den økonomiske størrelsen på prosjektet. 
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6. Kostnadsoverslag 
Elektrisitet: 
Med kabel, fundament, stolpe og armatur ferdig levert og montert i henhold til beskrivelse, 
har fagfolk fra Statens vegvesen anslått en pris på 60 000,- kr pr. lyspunkt hver 45. meter.  
Sum: 49 x 60 000 = 2 940 000,- kr ferdig levert og montert i henhold til beskrivelse. 
 
Ekstra rør, trekkekummer, jording, markeringsbånd og skilt: 
- 10 trekkekummer med en pris på 15 500,- pr stk. = 155 000,- kr 
- 4334 meter med 110 mm rør med en pris på 50,- kr pr. meter. = 216 700,- kr 
- 2167 meter med 40 mm rør med en pris på 37,- kr pr. meter. = 80 179,- kr 
- 2167 meter med jording med en pris på 80,- kr pr. meter. = 173 360,- kr 
- 2167 meter med markeringsbånd med en pris på 3,60,- kr pr. meter. = 7801,- kr 
- 8 skilt med stolpe, feste og fundament. = 20 520,- kr u/arbeid  
Sum:   633 040,- kr ferdig levert og montert i henhold til beskrivelse. 
 
Mengdeberegning: 
- Det blir 7263 m3 til overs. Hvor 5201 m3 (2167m x 8m x 0,3m) av det er matjord og 
resten på 2062 m3 er grus og sand som kan brukes til fylling. Det trengs 684 m3 til 
fylling og resterende skal transporteres vekk. Beregnet i utførte anbragte masser. 
- Transportere vekk 1378 m3 utførte anbragte masser grus og sand,  
1378/15 = 92 lass x 700,- kr = 64 400,- kr 
- Transportere vekk 5201 m3 utførte anbragte masser matjord, 
5201/15 = 347 lass x 700,- kr = 242 900,- kr 
- Forsterkningslag pukk (10-64mm) kr. 250,- pr. kubikkmeter x 3114 m3 = 778 500,- kr 
- Bærelag Fk (0-22mm) kr. 280,- pr. kubikkmeter x 984 m3 = 275 520,- kr 
- Slitelag og vegdekke Agb11 kr. 107,- pr. kvadratmeter x 14 531 m2 = 1 554 817,- kr 
Sum:   2 916 137,- kr ferdig levert og montert i henhold til beskrivelse. 
 
Total sum:  6 489 177,- kr ferdig levert og montert i henhold til beskrivelse. 
 
Prisene på de ulike enhetene har Statens vegvesen gitt gruppen. Priser for fjerning av masse 
har en lokal maskinentreprenør oppgitt. 
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7. Evaluering av effekt- og resultatmål 
 
Evaluering av effektmål for Statens vegvesen 
 
Statens Vegvesen har mulighet til å få et ferdig konkurransegrunnlag med tilhørende 
byggetegninger for ny gang- og sykkelveg, til en gunstig pris. I tillegg oppnår de god 
kontakt med to nyutdannede ingeniørstudenter og Høgskolen i Narvik. 
 
Kontakten mellom studentene og oppdragsgiver har vært bra. Oppdragsgiver har vært villig til 
å stille med eget personell, for å hjelpe gruppen når de har stått fast eller lurt på noe. Statens 
vegvesen har opptrådt fremdragende under samarbeidet med studentene.  
 
Løsningene studentene har valgt å bruke i oppgaven, har vært etter beskrivelse og krav fra 
Statens vegvesens håndbøker. 
 
Evaluering av effektmål for studentgruppen 
 
Bacheloroppgaven gir muligheter for å benytte faglig kompetanse tilegnet under 
studiet, og samtidig berike studentene med ny kunnskap innenfor detaljplanlegging, 
masseberegning, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og rapport, AutoCAD, 
Novapoint og møtevirksomhet. 
 
Studentene følte den faglige kompetansen som god før de startet med hovedoppgaven. Etter 
hvert som hovedoppgaven har tatt form og enden har begynt å nærme seg, merker gruppen at 
selv med god faglige kompetanse, har det vært mye nytt å sette seg inn i, spesielt når det 
kommer til Novapoint, AutoCAD og ISY G-prog. Av disse verktøyene er det bare AutoCAD 
studentene har vært innom tidligere. 
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Evaluering av resultatmål for Statens vegvesen 
 
Ved prosjektslutt vil det foreligge et ferdig konkurransegrunnlag med tilhørende 
byggetegninger for ny gang- og sykkelveg på traseen E6 Transfarelv bru – 
Transfarelvmoen. 
 
Gruppen føler Statens vegvesen får levert et produkt, som tilfredsstiller de mål som er satt i 
forkant av prosjektet. Selv om det kreves litt etterarbeid for å kunne realisere prosjektet, er 
sluttresultatet av oppgaven et meget bra resultat.  
 
Evaluering av resultatmål for studentgruppen 
 
Målet er å utarbeide og levere et ferdig konkurransegrunnlag, med tilhørende 
byggetegninger, som forbedrer studentenes kvalifikasjoner og danner et grunnlag for 
fremtidige arbeidsoppgaver. 
 
Studentene føler at prosjektet har vært til stor hjelp, når det kommer til å mestre arbeidslivet 
som venter etter endt studie. Den faglige kompetansen har økt, og evnen til å samarbeide med 
andre mennesker mot et felles mål er styrket. All planleggingen, prosjekteringen, 
møtevirksomheten, telefonsamtalene og selve utarbeidelsen av rapporten har vært lærerikt. 
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8. Videre arbeid 
Prosjektet er ferdig. Gruppen føler de mål, og arbeidsoppgaver som ble satt i 
planleggingsfasen er oppnådd. 
 
Rapporten tar kun for seg et konkurransegrunnlag, med tilhørende byggetegninger. Dersom 
prosjektet får midler til å kunne realiseres, må det utarbeides en reguleringsplan, og en 
geoteknisk analyse er nødvendig for å bekrefte grunnforholdene i området. Etter begrensinger 
fra oppdragsgiver har vi valgt å utelate tegninger og detaljplanlegging for både VVS og EL-
anlegg. Dette er noe som må bli gjort under en eventuell realisering. 
 
Denne oppgaven er gjennomført som en bachelor oppgave, slik at den kan brukes som et 
grunnlag for videre arbeid. Arbeidet som er gjort med beregningene og tegningene skal være 
tilnærmet korrekte, men noen avvik kan oppstå. En god gjennomgang av prosjektet, gjort av 
fagpersoner hos Statens vegvesen, er derfor nødvendig. 
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9. Litteraturliste 
Håndbøker: 
 Håndbok N100 Veg og gateutforming 
 Håndbok N101 Rekkverk og trafikkskille 
 Håndbok N200 Vegbygging 
 Håndbok V120 Premisser for geometrisk utforminger av veger 
 Håndbok V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss 
 Håndbok V122 Sykkelhåndboka 
 Håndbok V124 Belysning 
 Håndbok V129 Universell utforming av veger og gater 
 Håndbok V221 Grunnforsterkning, fyllinger og skråninger 
 Håndbok V770 Modellgrunnlag 
 Håndbok R700 Tegningsgrunnlag 
 Håndbok R761 Prosesskode 1 
 Håndbok R763 Utarbeidelse av konkurransegrunnlag 
 Håndbok R764 Anslagsmetoden 
 
Tekstkilder: 
http://geo.ngu.no/kart/berggrunn/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Notified_Body 
http://no.wikipedia.org/wiki/Alta 
 
Novapoint: 
 Novapoint BASIS grunnkurs version 19.20 
 Novapoint Veg grunnkurs version 19.20 
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Bildereferanser: 
 Figur 1 – Bilde av Novapoint 19.20 
http://www.vianovasystems.no/NovapointDCM-19.20#.VQlSOo6G91Y 
 Figur 2 – Bilde av AutoCAD 2014 
http://www.newsinitiative.org/wp-content/uploads/2015/01/AutoCAD-2014-
download.jpg 
 Figur 3 – Bilde av ISY G-prog 
http://www.nois.no/globalassets/nois/bilder-og-blokker/logoer/isy-
gprog_rgb_162x50.png 
 Figur 4 – Bilde av Microsoft Word 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Microsoft_Word_logo.png 
 Figur 5 – Bilde av Microsoft Excel 
http://screenshots.en.sftcdn.net/en/scrn/6653000/6653655/microsoft-excel-2013-12-
535x535.png 
 Figur 6 – Minste trafikkskille uten rekkverk mellom bilveg og gang- og sykkelveg 
(Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101, s. 52) 
 Figur 7 – Krav til vertikal linjeføring i avkjørsler 
(Veg- og gateutforming, håndbok N100, s. 122) 
 Figur 8 – Krav til rekkverk ved dypt vann innenfor sikkerhetssonen 
(Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101, s. 34) 
 Figur 9 – Behov for rekkverk ut fra fall på fylling/fallende terreng 
(Rekkverk og vegens sideområder, håndbok N101, s. 29) 
 Figur 10 – Illustrasjon på utforming av grøft med åpen drenering 
(Vegbygging, håndbok N200, s. 149) 
 Figur 11 – Sikt mellom gang- og sykkelveg og avkjørsel  
(Sykkelhåndboka, håndbok V122, s. 63) 
 Figur 12 - Skilt 522 for Gang- og sykkelveg 
http://www.ramudden.no/bilder/Produkter/Skyltar/opplysningsskilt/522_0.gif?bc_t=lOC9rgo8GJLQTo
6FdRDN7A  
 Figur 13 – Belysning for parallelført gang- og sykkelveg 
http://www.viva-iks.no/wp-content/uploads/spikkestadveien.jpg 
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 Figur 14 – Foto av enden til Transfarelvmoen 
Tatt av Gruppen 
 Figur 15 – Oversikt over vegens elementer 
(Vegbygging, håndbok N200, s. 10) 
 Forsidebilder 
Tatt av Frode Lyng Hansen 
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10. Vedlegg 
Vedleggene ligger i følgende rekkefølge: 
V.1-5  Møtereferat 
V.6  Mail  
V.7 Underlag for S-kurve 
V.8  S-kurve 
V.9 Gannt diagram 
V.10 Konkurransegrunnlag  (ligger ved som eget hefte) 
V.11 Tegninger (ligger ved som eget hefte) 
V.12 Prosjektplan (ligger ved som eget hefte) 
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Vedlegg 1 - Møtereferat 
Referat         
Dato: 11.11.2014      Oppdragsgiver:    
Tid: 14.00       Oddbjørg Mikkelsen - 97956441 
Referent: Mats Jørgen Masvik 
 
 
Oppstartsmøte  
Møte nr:  1 
Sted:   Alta trafikkstasjon 
Til stede:  Andreas Ottesen, Charlotte Åsland, Frode Lyng Hansen, Mats Jørgen Masvik, 
Oddbjørg Mikkelsen, Sindre Skoglund og Veronica Kristiansen 
Forfall: 
Kopi til:  Møtedeltagere 
 
Hensikt: 
Få utdelt en oppgave som vi kunne skrive bacheloroppgave om. 
 
Her er en liste over punkter vi skulle se på: 
 Få utdelt oppgaver som var mulig å skrive en bacheloroppgave om. 
 
Konklusjon etter møte: 
 Vi fikk velge mellom 5 oppgaver 
 Hvilken oppgave vi valgte skulle vi sende over mail 
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Vedlegg 2 - Møtereferat 
Referat         
Dato: 26.01.2015      Oppdragsgiver:    
Tid: 13.30       Oddbjørg Mikkelsen - 97956441 
Referent: Mats Jørgen Masvik 
 
 
Oppstartsmøte  
Møte nr:  2 
Sted:   Alta trafikkstasjon 
Til stede:  Frode Lyng Hansen, Mats Jørgen Masvik og Oddbjørg Mikkelsen 
Forfall: 
Kopi til:  Møtedeltagere 
 
Hensikt: 
Etter det første møte med oppdragsgiver Oddbjørg Mikkelsen (11.11.2014). Der fikk utdelt 
flere oppgaver vi kunne velge å skrive en bacheloroppgave om. For å komme i gang med den 
oppgaven vi valgte, var det nødvendig med et møte.  
 
Her er en liste over punkter vi skulle se på: 
 Få eksakt oppgavetittel og beskrivelse om hva de ønsket å få gjort 
 Hvilke håndbøker må benyttes og hvor finner vi dem 
 Hvilket program skal vi bruke for å tegne byggetegninger? 
 Hvor får vi tak i kart? 
Konklusjon etter møte: 
 Konkurranse grunnlag med tilhørende byggetegninger. I korte trekk går oppgaven ut 
på å detaljplanlegge, masseberegne, tegne, regne anbud og levere et komplett 
konkurransegrunnlag ved prosjektslutt 
 N300, N200, N100, V122 og V129. Finner de på hjemmesiden til SVV 
 Novapoint og AutoCAD 
 Kart sendes over mail 
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Vedlegg 3 - Møtereferat 
Referat         
Dato: 26.02.2015      Oppdragsgiver:    
Tid: 08.30       Oddbjørg Mikkelsen - 97956441 
Referent: Mats Jørgen Masvik 
 
 
Oppstartsmøte  
Møte nr:  3 
Sted:   Alta trafikkstasjon 
Til stede:  Andreas Ottesen, Charlotte Åsland, Frode Lyng Hansen, Mats Jørgen Masvik, 
Sindre Skoglund og Veronica Kristiansen 
Forfall: 
Kopi til:  Møtedeltagere 
 
Hensikt: 
Få hjelp til å komme i gang med Novapoint. 
 
Her er en liste over punkter vi skulle se på: 
 Novapoint 
 
Konklusjon etter møte: 
 De skulle sende oss et Ortofoto over Transfarelv 
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Vedlegg 4 - Møtereferat 
Referat         
Dato: 16.03.2015      Oppdragsgiver:    
Tid: 10.00       Oddbjørg Mikkelsen - 97956441 
Referent: Mats Jørgen Masvik 
 
 
Oppstartsmøte  
Møte nr:  4 
Sted:   Alta trafikkstasjon 
Til stede:  Frode Lyng Hansen, Mats Jørgen Masvik og Oddbjørg Mikkelsen 
Forfall: 
Kopi til:  Møtedeltagere 
 
Hensikt: 
Oppdatere oppdragsgiver hvor langt vi er kommet. 
 
Her er en liste over punkter vi skulle se på: 
 Gjennomgang av tegningene vi har gjort 
 Gjennomgang av prosjektet i sin helhet 
 
Konklusjon etter møte: 
 De tegningene vi har gjort ser bra ut 
 Vi er i rute i forhold til deadline på prosjektet 
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Vedlegg 5 - Møtereferat 
Referat         
Dato: 30.04.2015      Oppdragsgiver:    
Tid: 09.00       Oddbjørg Mikkelsen - 97956441 
Referent: Mats Jørgen Masvik 
 
 
Oppstartsmøte  
Møte nr:  5 
Sted:   Alta trafikkstasjon 
Til stede:  Frode Lyng Hansen, Mats Jørgen Masvik og Oddbjørg Mikkelsen 
Forfall: 
Kopi til:  Møtedeltagere 
 
Hensikt: 
Oppdatere oppdragsgiver hvor langt vi er kommet. 
 
Her er en liste over punkter vi skulle se på: 
 Gjennomgang av tegningene vi har gjort og noen spørsmål om enkelte tegninger 
 Gjennomgang av prosjektrapporten 
 Tips til hva vi kan gjøre annerledes 
 
Konklusjon etter møte: 
 Tegningene er bra 
 Prosjektrapporten ser bra ut, men kan en del ting som kan gjøres annerledes 
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Vedlegg 6 – Mail 
Mail fra Mats Jørgen til Oddbjørg Mikkelsen 
 
Når det kommer til å prissette de ulike punktene som trekkekummer, 110 mm- og 40 mm rør, 
jordledning, markeringsbånd, og priser på forsterkningslag, bærelag og slitelag. Har du noen 
tabeller/lister dere følger, eller noen på huset jeg kan ta kontakt med? 
 
Mvh 
Mats Jørgen Masvik 
 
Oddbjørg videresender denne mailen til Johnny Larsen 
 
Mail fra Johnny Larsen 
Hei, 
Statens vegvesen bruker kostnadsbanken til prissetting av prosjekter, men dette krever kursing 
før man får tilgang til dette verktøyet. Det som er en erfaringsmessig bedre måte og pris sette 
prosjekter på, er å bruke de byggelederne i systemet som har og har hatt prosjekter under 
utførelse, disse prisene vil gi en meget nøyaktig indikator på kostnader. 
 Noen priser på de forespurte elementer er: 
- Trekkekummer TK2 kr. 15500,- pr stk. 
- 110 mm rør kr. 50,- pr meter 
- 40 mm rør kr. 37,- pr meter 
- Jording kr. 80,- pr meter 
- Markeringsbånd kr. 3,60 – pr meter 
- Forsterkningslag Fk kr. 250,- pr kubikkmeter 
- Bære lag Fk kr. 280,- pr kubikkmeter 
- Slitelag Ab kr. 107,- pr kvadratmeter. 
Dette er priser levert og montert i hht beskrivelse.  
Håper dette er til hjelp. 
Ha en fortsatt god dag. 
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Vedlegg 7 – Underlag for S-kurve 
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Vedlegg 8 – S-kurve 
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Vedlegg 9 – Gannt diagram 
 
Gruppen har ikke prioritert å programmere Gannt diagrammet slik at antall brukte 
arbeidsdager vises. Dette mener gruppen tydeliggjøres bra nok i underlaget for S-kurven. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
